



GROUPE DU PORTE-PAROLE 
remis au telex à 10 h 
PRIORITE P -1 
=============== 
Not e B 10 (76) 103 aux Bureaux n'at ionaux 
4) 
c. c. aux membres du Groupe et à MM. les Directeurs généraux D. G. 1 et X 
., 
PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN 
Compte tenu des. points susceptibles d 1être discutés au Conseil européen 
des 1er et 2 avril à Luxembourg, (situation économique et monétaire, élec-
tion du Parlement européen au ssufrage universel ef Rapport Tindemans), 
le Groupe du Porte-P-ar~ole ne fera pas de dossier de presse spécial. 
Les documents suivants seront mis à 1~ disposition de la presse à Luxembourg 
(AT TE NT 1 0 N M. Gui I laume Bureau Luxembourg : les stocks vous 
parviendront en temps utile). 
- la situation économique de la Communauté en décembre 1975, P-83/75, 
- La situatlon économique de la Communauté 4/75 (quelques exemplaires 
seulement, disponibles, 
- discours-programme du Président Orto li, le 10 février devant le P. E. 
et résumé du discours-programme IP (76) 25 
- Rapport Tindemans dans toutes les langues , 
- Le pain~ sur les élections du P. E. au·suffrage universel (document qui 
sera fourni par les services d'information du P.E. et sera diffusé sous son 
entête). 
Par ailleurs, une note de synthèse sur la situation de l'emploi est en préparation 
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